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2011 Cedarville Baseball 
Taylor vs Cedarville (Game 2) 
3/19/11 at Dayton, OH (Nischwitz Stadium) 
Taylor 5 (8-8) Cedarville 10 (13-4) 
Player ab r h rbi Pla:z'.er ab r h rbi 
Goodmiller, Rhett c/2b 3 1 3 0 Beelen, Alex ss 4 3 2 0 
Otis, Ryne 1 b 3 1 2 3 Hembekides, Paul 2b 4 2 1 2 
Nielsen, Ian If 4 1 1 0 Rost, Tyler If 3 2 2 3 
Luna, Taylor rf 3 0 0 0 Davenport, Nate 1 b 2 0 0 1 
Kinzer, Derek dh 2 0 0 0 York, Andrew rf 3 1 1 3 
Houts, Ethan cf 1 0 0 0 Roe, Michael dh 2 0 0 0 
Nassar, Michael ss 3 1 0 0 · Nesteroff, Rob cf 4 0 1 0 
York, Austin 3b 3 0 1 1 Ogle, Derek 3b 3 1 2 1 
Garrity, Kevin 3b 0 0 0 0 Petke, Dan c 3 0 1 0 
Spadafora, Dominic cf/p 3 0 0 0 McWilliams, Cameron pr 0 1 0 0 
Hofsommer, Luke 2b/pr 2 1 0 0 Montgomery, Cullen p 0 0 0 0 
Rathman, Brody c 0 0 0 0 Wasem, Rob Q 0 0 0 0 
Rupp, David p 0 0 0 0 Totals 28 10 10 10 
Miller, Caleb Q 0 0 0 0 
Totals 27 5 7 4 
Score b:z'. Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Taylor 1 1 2 0 0 0 1 5 7 2 
Cedarville 4 0 3 2 0 X 10 10 1 
E- York; Hofsommer; Ogle. DP - Cedarville 1. LOB-Taylor 5; Cedarville 7. 2B - Nielsen; York; 
Hembekides; Petke. HR - Otis; Rost. HBP - Goodmiller: Davenport. SF - Davenport; York. 
Strikeouts - Otis; Nielsen; Luna; Kinzer; Nassar 2; York; Hofsommer; Nesteroff; Ogle. Walks -
Otis; Luna; Rathman; Rost; Roe 2; Ogle. 
Ta:tlor ie h r er bb so we bk hbe lbb sfa sha cia ab bf fo 90 ne 
Rupp, David L,0-1 1.0 2 4 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 5 10 1 1 39 
Miller, Caleb 2.1 5 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12 13 4 3 41 
Spadafora, Dominic 2.2 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 12 4 3 36 
Cedarville ie h r er bb so we bk hbe lbb sfa sha cia ab bf fo 110 ne 
Montgomery, Cullen W ,3-0 6.1 5 5 4 3 6 3 0 1 0 0 0 0 23 27 7 4 98 
Wasem, Rob 0.2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 19 
WP - Miller; Montgomery 3. HBP - by Rupp (Davenport); by Montgomery (Goodmiller). Pitches/strikes: 
Rupp 39/17; Miller 41 /24; Spadafora 36/18; Montgomery 98/60; Wasem 19/13. 
Umpires - HP: Chuck Stewart 1 B: Jim Merz 
Start: 4:30 pm Time: 2:06 Attendance: 100 
Rupp faced 3 batters in the 2nd. 
